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Ⓨࡢ࡛࡜ࡈࡾ࡜ࡦࡀࠖ  ࡘࡸࡢࢩࣚ࢟ࠕࠖࡗ  ࡵࡇࡲࡓࠕ ᩥ౛ࠊࡣᩥࡵ㈘ࠊ᪉୍
ࢆ࡜ࡇࡿࡍᅾᏑ࡟ሙㄒゝ࡚ࡋ࡜ᡭࡁ⪺ࡀ㇟ᑐࡿࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࠊ࡟࠺ࡼࡍ♧ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ヰ
ほ࡟ᩥࡅ᥃ࡧ࿧ࡿࡍ࡜ᥦ๓ࢆᅾᏑࡢᡭࡁ⪺ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡋ࡜ᥦ๓ࡢヰⓎ
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    ࢿ࣭࢜ࢼࢳࡵ㸟ࠖࢸࣟࣜࢫࢺࡢ㞟ᅋࠕ㝆ཧ  㸟ࠖࠗឡ࠘ ᕳ S
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࡚࠸ࡿࡢࡔ㸟ࠖරኈ㸰ࠕ⮑⑓⪅ࡵ ᛧࡌẼ࡙࠸ࡓ࠿㸟㸭࣮ࣔࣟࡢ㥽ኈࡢຬ⊛ࡉ࡜ࡣ
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 ᑡబ㸦ᚰෆㄒ㸸㞷ᒣ࡛࠾ࢀࢆ᣺ࡾᅇࡋ࡚ࡃࢀࡓ໅ຮ㔝㑻ࡵ  ᚲࡎᤕࡲ࠼ࡿࡒ̿
̿㸟㸧ࠗឡ࠘ ᕳ S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࣐ࠖ࢔ࡢࡇࠕࠖ㑻㔝ࡢࡇࠕࠖ㸟  ࢔ࣂࣂࡢ࠶͐࠶ࠕ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ࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡿ࡭㏙ࡃࡋヲ࡛⠇㸴ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇࠊࡀࡿࢀࡉ







































































ࠖ౛⏝ࡢ࠘ࡵ㸩モྡࡍ⾲ࢆ౯ホ್౯࡞ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࠗ㹀ࠕ⠇  ࡚ࡋ࡜ᩥࡵ㈘ࠊࡋࡔࡓ 
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㈘ࠊࡵࡋ༝ࠊ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡞ࠖ㸟  㑻㔝ࡢ࠶ࠕࠖ㑻㔝ࡢࡇࠕ ᩥ౛ࠊࡣ࡟ᩥࡵ㈘ 
ࡢࡶࡘࡶ࡚ࡋ࡜ᘧᙧࡢᩥࢆࠖࡢ࠶ࠕࠖࡢࡇࠕモ♧ᣦࡍ♧࡟ⓗ♧┤ࢆ≀ࡸேࡿ࠶࡛㇟ᑐࡿࡵ
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࡚̿ࠖࠗ᪥ᮏㄒࡢ◊✲࠘➨  ᕳ  ྕ ᪥ᮏㄒᏛ఍
➲஭㤶㸦㸧ࠕ࿧ࡧ᥃ࡅᩥࠖࠗ᪥ᮏᩥ⸤◊✲࠘➨  ᕳ  ྕ 㛵すᏛ㝔኱Ꮫ
➲஭㤶㸦㸧ࠕࣞࢵࢸࣝ㈞ࡾᩥ࡜࠸࠺ᩥࠖࠗ᪥ᮏㄒࡢ◊✲࠘➨  ᕳ㸲ྕ ᪥ᮏㄒᏛ఍
➲஭㤶㸦㸧ࠕ࡯ࡵ࠶ࡆࡿᶵ⬟ࢆࡶࡘᩥ̿࡯ࡵ࠶ࡆᩥ࡟ࡘ࠸࡚̿ࠖࠗ᪥ᮏᩥ⸤◊✲࠘➨
 ᕳ㸯ྕ㛵すᏛ㝔኱Ꮫ
బ⸨Ṋ⩏㸦㸧ࠕ༝⨬ㄒࠖబ⸨Ṋ⩏࣭๓⏣ᐩ⚑⦅㞟௦⾲ࠗ᪥ᮏㄒ኱஦඾㸦ୗ㸧࠘ᮅ಴᭩
  ᗑ
ᒣ⏣Ꮥ㞝㸦㸧ࠗ᪥ᮏᩥἲᏥᴫㄽ࠘ᑌᩥ㷝
⡿ᕝ᫂ᙪ㸦㸧ࠕ༝⨬⾲⌧ࡶኚࢃࡾࡺࡃࠖࠗ᭶หゝㄒ࠘ ኱ಟ㤋᭩ᗑ
ྜྷᮏၨ㸦㸧ࠕ᪥ᮏㄒࡢᣦ♧モࢥࢯ࢔ࡢయ⣔ࠖࠗ᪥ᮏㄒ◊✲㈨ᩱ㞟 ᣦ♧モ࠘ࡦࡘࡌ᭩
  ᡣ
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⏝౛ฟ඾
ࠗឡ࠘͐㟷ụಖᏊ࢚ࠗࣟ࢖࢝ࡼࡾឡࢆࡇࡵ࡚࠘⛅⏣᭩ᗑ㸭ࠗ⋤ᇛ࠘͐㟷ụಖᏊࠗ࢔ࣝ࢝ࢧ
ࣝ̿⋤ᇛ̿࠘⛅⏣᭩ᗑ㸭ࠗ⋤ᐙ࠘͐⣽ᕝᬛᰤᏊࠗ⋤ᐙࡢ⣠❶࠘⛅⏣᭩ᗑ㸭ࠗ⪷࠘͐ụ⏣⌮
௦Ꮚࠗ⪷ᚨኴᏊ࠘୰බᩥᗜࢥ࣑ࢵࢡ∧㸭ࠗᑠே࠘͐ᕝཎἨࠗᑠேࡓࡕࡀ㦁ࡄࡢ࡛࠘ⓑἨ♫
㸭࣑ࠗ࣍࠘͐஧ࣀᐑ▱Ꮚࠗࢺࣞࣥࢻࡢዪ⋤࣑࣍࠘ㅮㄯ♫ₔ⏬ᩥᗜ㸭ࠗࣇ࢓࠘͐ᒸ㔝⋹Ꮚࠗࣇ
࢓ࣥࢩ࢕ࢲࣥࢫ࠘ᑠᏛ㤋ᩥᗜ㸭ࠗ࢖ࢩࢫ࠘͐ᒣᓊᾴᏊࠗ࢖ࢩࢫ࠘₻ฟ∧♫㸭ࠗࢠࣥ࠘͐኱
࿴࿴⣖ࠗ࣋ࣅ࣮ࢩࢵࢱ࣮࣭ࢠࣥ࠘ㅮㄯ♫
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࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟ࢆ㍍ῶࡋࠊ࿴ࡽࡆ࡚࠸ࡿࠋ
